














































































































作所使用的是 自然语言 即一般意 义 上的语言
,












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































正 如合 著 《十字路 口 的知识》 的两位美 国学者所指 出 的
“
如果超文本中没有任何组织系统是 中性的
,
如果被结合进超文本的提示总是表达暗含
的智力的或道德的优先考虑
,
那么
,
谁创造了它们
,
他们可能带有什么偏见
,
就成为关
键问题
。 ”
有一个例子可以说明这一点
。
人工流产这样一个有争议的主题在复杂的数据
环境中如何定位呢 是将相关的页面链接到
“
谋杀
”
或者
“
人权
”
这显然取决于作者
的价值观
。
超写作的具体形式和用途虽然可能千变万化
,
但这一条可以说是
“
万变不离
其宗
” 。
由于计算机和网络的普及
,
超写作的应用 日益广泛
。
对于超写作所进行的研究
,
将
有助于更新现有的写作理论
。
注释
,
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,
在一个文本中调用与之链接的另一文本时
,
不
仅可以获得其文本的意义
,
而且可以获得其版面
信息
。
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